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El propósito de este trabajo de investigación fue determinar un modelo de 
financiamiento de corto plazo enfocado en futuros para  la crianza de langostinos 
en el norte del Perú, que apoye a las empresas dedicadas a la acuicultura, porque 
a través de encuestas muy apretadas y dispersas se tomó conocimiento de que no 
todos los criadores de langostinos cuentan con facilidades crediticias por parte de 
las entidades del sistema financiero, lo que es aprovechado por prestamistas que 
cobran altas tasas de intereses, mermando la ganancia de los pequeños artesanos 
que tienen como único medio de vida la crianza de langostinos en las zonas de 
Piura y Tumbes. 
Si bien es cierto que la actividad de crianza de langostinos es una actividad 
altamente rentable, es bien cierto también que la cosecha de langostinos requiere 
el cuidado intensivo para que el producto se ajuste a los estándares de calidad y 
salubridad, que es un requisito exigido por los países consumidores tratándose de 
exportaciones al exterior, así como para el consumo interno. 
La comercialización de los langostinos está dependiendo de la intermediación de 
los llamados “Trader”, que son grupos de comerciantes intermediarios que acopian 
la cosecha fijando precios diferenciados, para exportar en container previamente 
acondicionados, bajo condiciones de cobro de comisión por la colocación de los 
productos en el exterior. La cobranza es depositada en la cuenta de los criadores o 
empresas langostineras. 
Es así, como la presente tesis propone la creación de un organismo de 
intermediación denominado “Consejo de transacciones de Tumbes” cuyas siglas 
seria CTT con funciones especificas y actuación funcional transparente en 
beneficio de los criadores y compradores, pero enfocado en contratos de futuros. 
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The purpose of this project of investigation was to determine a kind of short term 
finance focused in future actions, for improving the management of the crawfish 
breeding in the north of Peru; to support the enterprises dedicated to the 
aquiculture, because of the results of inquiring and investigation, it was learned
could prove that not all the crawfish rearers have the credit facilities as the financial 
system entity, that is good for money lenders, who charge high rates, taking 
advantage of the small group of artisans profit that have as the only mean of living, 
the crawfish breeding in Piura and Tumbes. 
As we know that the crawfish breeding is a high productive activity, we also can 
say, the cropping needs an intensive care for a good result in quality and health, 
that is an important requirement for the consumming countries in the case of
foreign exporting, the same way for the country. 
The crawfish commercialization depends of the trailers that are groups of 
intermediary merchants that store the cropping fixing advantageous prices to 
export in containers previously conditioned, in disposition of collecting a 
commission  for the contac to export the product. 
The collection of money is deposited in the crawfish breeding account currents or 
enterprises. 
This thesis proposes the creation of an intermediary organization called 
Transaction Council of Tumbes (CTT) with specific functions and an honest 
management in favor of the crawfish breeding and also for the customers, but 
focusing in future contracts. 
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